




На дипломную работу студента (бакалавра) _
Поповой Веры Сергеевны
(фамилия, имя, отчество)
выполненную на тему: «Структурные и событийные подходы к анализу
публичной политики»
1. Актуальность и степень разработанности темы работы_ Работа написана на
актуальную и сложную тему сопоставления различных методологических подходов к
анализу публичной политики. Актуальность данной темы определяется необходимостью
выработки многомерного теоретического подхода к исследованиям публичной политики.
Для реализации данной цели проанализированы работы основных представителей
структурного и событийного подходов к анализу публичной политики. В работе дано
общие описание структурного и событийного подходов к анализу публичной политики на
примере феномена революции.
2. Работа студента при написании диплома В ходе написания выпускной
квалификационной работы Попова Вера Сергеевна проявила себя как прилежный и
вдумчивый молодой ученый, работа писалась согласно рабочему плану и в должном
сотрудничестве с научным руководителем.
3. Оценка достигнутых результатов _В своем исследовании «Структурных и
событийных подходов к анализу публичной политики» Попова Вера Сергеевна провела
анализ феномена публичной политики и описала особенности структурного и
событийного подходов, на основе изучения текстов основных представителей данных
подходов. Показала положительные и отрицательные стороны данных подходов на
примере анализа феномена революции как сложного проявления публичной политики.
Ввела в научный оборот некоторых авторов, важных для понимания событийного подхода
к публичной политики и для критики структурного подхода к публичной политики на
примере феномена революции. Данная работа является хорошим введением в данную
проблематику и написана на хорошем профессиональном уровне.
4. Дополнительная информация для ГАК и общая оценка Данная работа
является самостоятельным научным исследованием и заслуживает высокой
положительной оценки.
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